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V O C A T I O N A L  R E H A B I L I T A T I O N  1 !  I N D I A N A  
O H A P T E R  t  
I N T R O D U O T I O H  
P r e l i m 1 n a r y  s t a t e m e n t .  M a n  h a s  a l w a y s  
b e e n  s u b j e c t  t o  t h e  d i s a b l i n g  e f f e c t s  o t  a c o i  
d e n t s a n d  d i s e a s e . T h .  prehist~rio m a n ' s  e x ­
i s t e n o e  d e o e n d e d  l a r g e l y  u p o n  p h y s i o a l  p o w e r .  
h a t  w a s  o o m m o n l y  s p o k e n  o t  a s  t ' t h e  B u r v i v i a l  
o f  t h e  f i t t e s t "  s e e m e d  " t o  b e  n a t u r e '  8  o n l . y  l a w • .  
P o r  o e n t u r i e s  p e o p l e  a s s u m e d  a n  a t t i t u d e  o f  
i n t o l e r a n o e  t o w a r d  t h o l e  p h Y l i o a l l y  d i a a b l e d .  
I n  examin1~ t h e  e a r l y  p e r 1 0 d  o f  r e o o r d ­
e d  h i s t o r y  i t  w a l  f o u n d  t o  b e  a  o o m m o n  o r a o t ­
i o e  t o  k i l l  t h e  p b y . i o a l l ,  d e t e o t i v e  o r  t o  a b a n ­
d o n  t h e m  t o  d i e , b e o a u s e  o f  t h e  f e e l i n g  t h a t  t h e i r  
e x i s t e n c e  w a e  a n  i n d ' i c ! a t i o n  o f  t h e  ' l i l l  t a v o r  
o t  t h e  G o d s I t  •  T h r o u g h  a  n u m b e r  o f  y e a r s  t h e  
1 :  •  
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b e g l n  t o  w o n d e r  l t  1 t  1 .  •  p r o p e r  q u • • t i o n  
f o r 	  l e ; ( 1 @ l a t 1 o n .  ~hould n o t  t h e  g o v e m . e n t  
i e a y e  t h o s e  n b Y l l a a l 1 7  d i s a b l e d  t o  b e o o m e  &  
h  . . . " l ' f l l .
a
1 l .  t o  t h e l U e l v e s  a n d  8 O c l e t y ?  ' 1 b . r e  
n e v o r  h a s  b e e n  a  t i m e  W h e n  l t  w e . 1 I  d U " f ' l c u l t ,  
t o  s e c u r e  l a J : ' S e  . " p l ' o p r l a t l o n e  f r o m  C " n g N • •  
t o r 	  ~rot,ectl• •  O~ r e a . d 1 a l  p~!e8. 
t o  
I ; ) l r p g l t  o f  t h 1 •  . ! t u 4 . Y  1 1 1  :  
1 . 	  T o  a n a l y s e  w h a t  h a s  b e e n  ~one i n  
I n d l a n a  r e i _ t i Y .  t Q  Y O C A t l o n a l  
r e h a b 1 1 1 t & t l o n .  
c . 	  ' f r O  , d e t e r m i n e  t h e  H O M m o  v a l u  
' "  
o r  v o c a t i o n a l  r e h a b i l i t a t i o n  i n  
I n d i a n a .  '  
3 . 	  T o  ~e'to~1.n.- t ; b e  8 0 0 i q l  v a l u e  o t  
v o o a t . l o n a l  r e h a b l 1 1 t . t l o n  I n  I n c n s n a .  
1 . 	  
R B b a b l 1 1 t _ t , l o n  o r  C i V i l i a n  : 1 8 a b l e d .  
- - - - - -
4  
P l a n  ~ I n v o s t i g a t i o n .  I n  or~er t o r  t h e  
r e a d e r  t o  u n d e r s t a n d  e f f e o t i v e l y  t h e  f i r s t  
p a r t  o f  t h e  s t u d y .  i t  w a s  nece~sary t o  r e v i e w  
t h e  e a r l y  h i s t o r y  o f  r e h a b i l i t a t 1 o n , t o  s t u d y  
t h e  r e c o r d s  1 n  t h e  n t a t e  D e p a r t m e n t  a n a  t o  o o n ­
f e r  w i t h  t h e  o f f i c i a l s  o f  ~he d e p a r L m o n t  r e l .  
a t i v e  ~o t h e i r  w o r k .  
A n  l n v e e t l e a t 1 0 n  1 n t o  t h e  B u c o n d  p h a s e  
o f  t h e  A t u d 1  re8~lvea i t s e l f  i n t o  B  s t u c l y  o t  
t h e  record~ o f  a l l  t h e  i n d 1 v 1 d u a l s  w h n  b a v e  
b e e n  r e h a b ! l 1 t a t e d ,  i n  o r d e r  t o  d e t e r m i n e  t h e i r  
oarn'Ln~ o o w e r  b e t o r e  8 . . ! 1 . C I  B f t e 1 "  r e h a b ! l ! t a , t i o n .  
1 1  b e  n c c e e e a r - J  t o  k n o w  t h D  a t r , e  o f  t h e  
1n~!v1~ual. r e h a b i l i t a t e d  i n  o r d e r  t o  d e t e r m i n e  
t h e  anproxi~&te n u m b e r  o t  p r o d u c t i v e  y e a r s  r e ­
m a i n i n g •  
. , ­
D e f l n 1 t l o n  o f  T e r ' . ' l s .  V o o a t 1 o n a l  r e h a b 1 1 ­
-
1 t a t i o n  J ! 1 0 8 J 1 · ' l  t~ r8'-adj\lBtln.~ o r  r e - t r a 1 n l n g  
o f  vocatlon~11y han11ca~ed p~rsone f o r  O C C U ­
r :
. .~
n a t i o n s  W b i o h  t n o Y  o e n  t o l l o '  e u c o e e e f u l l y .  
' l b e  l a w  d e f i n • •  r e h a b l 1 1 t a t l r y n  a .  ' t h e  
r.nd.rln~ o t  a  p h y e l c & l l y  h a n d i c a p p e d  pe~eon 
1  
f i t  t o  e n . g g c  l n  a  r 8 : l U n e r a t 1 v e  o o o u p a t l o n
l i  
•  
•  h e  a l .  1 .  t o  b e l p  b a n d i o a 9 o e d  
l n d l . . - l d u & 1 - a  b y  
a d v i c e ,  t r a i n 1 n g ,  S U l  
~. a n d  t o  acb~.v. 
oocupatl~n8 l n  W h 1 0 h  ~h.y m a y  b e  • • p l o y e d  
n  t h e  . . . .  o o n d l \ l o n e  a e  a r e  no~l W O r E ­
e N .  F r o m  t . h e  l n d u 8 t r 1 a l  p o i n t .  o f  v l e w ,  r e h a b l 1 ­
1 t s t . l o n  1 8  
t h i r d  
• • •  o r  •  c o n s e r v a t l o n  
pro~ras f o r  w o r k e r a .  
" ' b e  f ' l r t J t  p l \ a . e  o f  t h e  p r o g l ' 8 J l l  1 8  a a f e t y ,  
h e a l t h  a n d  e a n t t a t l o n  1 n  t h e  p l a c e .  o f  e r a p l o y ­
$ n 1 . .  ~h. s e c o n d  ph~le 1 8  o o s p e n a s t l e n  a n d  
F  
~lcsl a n d  s u r g l o a l  a 8 n l o e  t o r '  t h e  i n j u r e d  
r 1 M  t h e  o e l ' 1 o d  o t  d l s a b l l 1 t y .  ' l h e  th1~ 
•  
p h • • •  1 1  r e h a b 1 l 1 t a t 1 o n  f o r  t h o s e  
8 r e  I n ­
j u r e d  ~ c~nnot r e t u r n  t o  a n y  ~ocupatlon w l t b ­
1 .  P l ' O c e e 4 1 n s a  o f  t h e  N a t l o n a l  C o n f e r e n c e  o n  
V o c a t 1 o n a l  ~.habl11tstlon o f  ~lvl11an D l s a b l e d .  
" ' ; ' 8 d . % ' & 1  B o a r d  o f  . . : . d u c s t 1 o n .  J & e h l n g t o n ,  t i .  c .  
- - ' - l l e t 1 n  : · i o .  ~. I " .  9 .  
6 .  
o u t  e o f l O  I l t H . c l a l  t . r a 1 n i n g  o r  & 8 8 1 o t a n o e .  T h e  
t l 1 ' S t  I ! I t  
i n  
1 1 1 t a t 1  
1 8  
- a r t  
a n  
1 n j u r e d  p e r s o n  p h 1 s i o a l l y  , a n d  m e n t a l l y  f i t  
t o r  t r a l n i n g .  i ? r o l l  t h e  m e d i c a l  p o l n t .  o r  v i e w ,  
r e h a b 1 1 t t 8 t l o n  i 8  a l l - r o u n d  o o n v a l • • o e n o e ,  1 n ­
c l u d 1 n g  t h e  p b y s l c a l ,  e o o n o m l c  a n d  8 0 c l a l  
1  
. a I r I i N .  , I t  ~uld s t a r t  a t  t h e  t 1 m e  o f  l U 1  
i n J u r ,  a n d  p r o o e e d  t h r o u g h  t . h e  b o s p 1 t a l a n d  
c o n v a l e s o e n t  p e r i o d ,  e m b r a o i n g  • • d l o a l  a n d  
. u r g 1 o s l  t r e a t a e n t ,  a n d  r e t r a 1 n l n g  b l  a  s p e c 1 a l  
Cou~.e o f  l n s t r u c t 1 0 n  t o r  a  3 0 b .  
F r o .  t h e  a b o • •  d e f i n l t l o n  o t  Y o c a t l o n a l  
r e h a b i l l t a t i o n ,  . e  c a n  ~.a4i11 s e e  t h a t  r e ­
h a b i l i t a t l o n  h e l p s  t . o  o o m p l e t e  a n  e o o n o 3 1 c  
a n d  s o c i a l  p r o g r a m  i n  t h e  l n t e r e s t  o r  o u r  ln~ 
d u s t r t , a l  w o r k e r s .  
,  
I t  t h e  s t a t . 8  o a r r i 8 8  o n  I t .  r e h a b l 1 l t a t l o n  
1 .  ' C i Y 1 1 1 a n  V o o a t 1 o n a l  R e h a b l l i t a t i o n  s e r l • • ,  
S o .  8 .  B u l l e t l n  N o . 9 ' .  
7 .  
1 r 0 1 " k  i n  a c o o r d a n c e  - 1 t . h  t h e  a b o . .  p l a n .  1 t  ' 1 1 1  
t e n d ,  t o  e . t a b 1 1 e h  o r r e - e a t a b l i 8 h  t h e  1 n 4 1 . 1 d ­
u a l i n  a  d.~inite 1 1 0 J ' M u t . .  o o n . l s ' t . e n ' t  w i t h  
h l .  p h y s i o a l . . . n t a 1  a n d  y o o a t i o n a l  c a p a o l t 1 e s  
s n d  l n  8 0  t a r  , a s  p o e e i b l . ,  o n  a n  8 0 0 1 1 0 . 1 0  0 0 . .  
t i t l • •  b a a l e ,  r a t h e r  t h a n  u p o n  a  b . . 1 s  o f  
1  
o h a r i t y  a D d  t o l . r e n o • •  
I t l ! U I U 0 D '  . . ,  P R U r c e •  . 2 !  . . W i N  f g r  
_ M e .  D u A l .  T h e  d a t a  8 e c u r e d  t o r  t h i s  .t.u~ 
c o n . l s t .  o t  v a r i o u e  k i n d e .  A  oo~1.te l i s t  
t r a m  W h i c h  J 1 0 8 t  o f  t h e  l n t o r a a t i o n  h a a  b e e n  
o o m o l 1 . 4  l n o l u d e a  l f e a e r a l  G o v e r n a e n t  p a r a - p h l e t e .  
S t a t e  B u l l e t i M ,  ' b o o k . ' ,  n e  
~r a r t l o l e . ,  
l e g 1 8 1 a t l . 8  ~orda, r.co~e o f  t h e  5 t a t e  
n e l ' a r t u n t  o f  ~ 
b l 1 1 t a t l o n  r e o n a l  i n ­
' \ 8 ! " V l . . .  w i t J ' l  t h e  o , f · t i o i ' a l e  o f  t h e  D e p a r t M e n t  
a n d  e o • •  o t  t h t  l n 4 1 y i d u a 1 8  a t t e r  r e b a b l l 1 t B ­
t l o n •  
. . . .  
1 .  V o o a t l o n a l  R e h a b i l i t a t i o n  o f  t h e  D i s a b l e d .  
' B u l l e t i n  R o .  1~'. p .  2 .  
c  
I I  
U ' U U I . p . L e t e  h i s t o r y  o f  t h e  e v o l u t 1 o n  o f  
bilit~t1on m o y e m e n t  w~ula neoe.ear1~1 
b e g 1 n  w 1 t h  a  d e r - o r l o t t ' l n  o f  t h e  a t t 1 t u d e ' ?  o f  
t h p  ! l r 1 r . J 1 t i v a  1 ' ) 8 0  " l i e  t o w a r d  t h e  ~byB ' o a . l l y  m ' l _  
t o  
T h 1 s  stt1tu~e o f  t h o  p r i m i t i v e  
eo~le 
d 1 s o u s e e d  1 n  O h a u t e r  I  •  
a n d  i t  
•  a~ & P  l a t e  a e  t h e  e l B h t e e n t h  0  
~ury w h e n  
t h e  ~vemment, t h r o u g b  a n  o r d 1  
e e ,  
ola.~1f1ed a l '  i t s  p e o o l e  i n t o  t  
. .r~uO• •  
T h e  thir~ o l a a e  w a e  co~~.e~ o~ d 1 a a b l e d  
1 n 4 : v l d u a l s  l ' h o s ' "  d e t e c t s  3 d e  t h e m  i n ­
t o l e r a b l e  t - ·  s o c 1 e t y .  T h e y  w e r e  f o r o e d  
t o  w o r ! : .  I f  t b O Y  r e t ' u e e ! ' \ ,  t h e y  w e r e  n o t  
on~1 rlov~ed b u t  we~ m a d e  t o  d o  w 1 t h ­
~. 
9 .  
o u t 	  f o o d  S U l d  d l ' 1 n l t .  
H o • • • e r .  i t  . a ,  I n  t h e 
  
¢ e n t u r y  t h a t  • •  r 1 n d  t h e  beg1nn1n~ n f · 
  
t r u c t t v e  p o i n t  o t  vl~ I n  d a a l l n 
  
l t h  , d 1 8 a b l a d  J l B N G A I .  I n  1 8 7 0  a n  lint~lsh
 
or~1:1OD.dln eur~eo,n w r o t e  c o n a e r n l I l R  t h e  n ! , s ­
~blea.: 
I t  1 p .  r o u n d  1 r l t b .  t h e  r l B e  o r  = o a e r t l :  O l " L 1 ' 1 O ­
p.dlc~ 1.~ , t h o  8 ! J . r l y  p~rt, o t  t h e  n l z w t • • n t  
J T ' / ,  t h a t  i n " t l t u t 1 a D 8  t ' l . e Y o t . e d  • • p O o l a . l . l . y  
' t o  t . h e  e f l J " G  c · r '  ,.~r.~:POled c h i l d r e n  w e r e  
i n  a  ' n u m b e r  Q r  . h . U J ! l Q · o e a n  c o u n u l • • •  
I u  t h e  l a t t e ! '  
" ' ­
b 1 l ! . t ! l . t l o n  i n  t h e  U n l t e d  ( " t a t e , .
1 2 0 .  ?  , •  
.~ 
1 . 1  
1 0 .  
p a r t  o t  t h e  . . . . .  c~nt.U1"1 w e  t i n d  i n  t  
: n 1 t e 4  
r o . t a t e s  •  d e • • l o n a e n t ,  o f  a p e c i a l i s e d  t r e a t m e n t  
i n  e d u o a t l _ o n ,  u n d e r  t - h .  a u . p 1 c . .  o t  t h e  p u - b 1 1 0 .  
f ' ( ) r  I \ I O h  g r f l u P & '  . a  t h e  4"~jl t h e  b l i n d ,  t h e  
f e e b l e  ~lnded, t h e  o r 1 P 9 1 & d ,  t h o . e  - l t h  d e t e o t ­
i v e  s p e e c h  l U l d  t h o s e  W i t h  t . u b e r c u l o s l s .  
I n  t h e  e a r l y  p & ! " t  o t  t h e  p r e s e n t  c e n t u r , .  
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